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Mohamed Nabil M'Rabet, 
¡Mustrador d'aquests FuHs. va 
néixera Rio Marfil (Marroc) 
l'any 1962, pero ja fa uns 
quants anysque resideixa Ua-
gostera. Va ser amic d'Enric 
Marqués, a través del qual va 
conéixer millor les teires gironi-
nes i Catalunya. És artista. Va 
estudiar llengua i literatura 
árabs a la Universitat Abdel-
malek Assaa'di de Tetuan i és 
dissenyador grafic per l'lnslitut 
Nacional de Belles Arts de 
Tetuan, Ha exposat a diverses 
ciutats del Marroc. de l'Estat 
espanyol i de Franija; té obra 
al Japó i ais Estats Units; ha 
participa! en exposicions 
coMeclives i ha obtingutuns 
quants premis. Ha realitzat 
tallersd'art plástic a Taire lliu-
re, a la plaga Mohamed V de 
Tetuan amb el títol 'iSebaá 
luaui* í'Set corbes') i a la 
plaga Otahammam deXauen 
amb el Utol "Sebaá biban» 
('Set portes'). 
Vora l'aigua blava 
clarejava i'alba 
PepVila 
c oin va la nit, Nóin? Dcsprcs de vcndir especies, sucre iiiipregiiat de rosada de tri-sanCL'ins, pcix íregic i HITOS bullciit al niercac. de passar coniptcs amb l'amo, ais ves-pres faig de raikonwchi, literalment ei que diiii el tambor, una mena de geisha hoine ^ _ . que acciia per a!s clienls en una caverna de te. a Yoshiwara, el quarter deis plaers a Kdo. pctita vilii de pescadora, a la badia de Tokio. Encara que el meu cor siguí 
camperol, un niestre de inoiíjos de Ninna-ji, que invocava Buda sovint, m'havia ensenyat a llcgir 
i cscriure. Amb el til del pinzell he enibrucit esbossos caMigrafics deis deu mil caracters. 
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En aquesta meva scgona florida vaig coneixer Kóken, 
filk d'un camarlenc niitjá del govcrnador. Venia del país 
de Sim. El seu noin em recorda el d'iina emperadriu del 
Japó, del segle vuité de la nostra era. Kóken, de miíjana 
estatura, la veu de carinó d'alosa, té un somriure regaiat 
que ni'enctsa cüui la tardor serena. Feta de cera blanca, 
sembla vestida de lluiia, fesomia aquesta que contrasta anib 
el sfu cabell ncgrc, el caient del qual coni una llcngua de 
bambú li amaga un coll de cignc. El seu pit de ploinatge 
d'occll eni cap a la má, dolf coixí. Quan la beso eiu diu 
que pot teñir confiani;a en una dona que et dona la boca 
mirant-te i que aiub aquest pacte d'anior no he llen^at or a 
la mar. Em deixava tensar l'arc i que la fletxa Ueugera, un 
dard de flama, encertés el crisantem. 
/ » 5 T^í^ ' i' 
Ara que la conec, la necessito com el benifet de la rosa-
da. M'agradaria passar anib ella h j\iinctii'oí;iHh\ la térra deis 
dcLi bilions, és a dir, Teteniitat. Treballava de íhitizó, de 
novicia, en un altre pavclló de l'establinicnt, entre dansari-
nes i cortesanes vescides de seda que, reclinades i indolents 
oferien els seus servéis, decantaven els flanes per unes 
monedes. S'encarregava d'afinar les citares de tretze cardes, 
de preparar barregcs de pcrfums per cromar, de donar ais 
clients Tinigüent de la llarga vida, una pega que comprava a 
la botiga de Yotsumcya, al barri de Ryogoki]. Una hora 
abans de fer-se servir, s'havia de diluir i després s'havia 
d'enipassar amb saliva o aigua tebia, a ñ que arribat l'orgas-
me, aquest fos mes intens. També plegava papers de seda. 
Com que eren gairebé impermeables, les noies els usaven 
per a la higiene íntima, Matxucat en forma de 
bola, servia d'anticonceptiu intrauterí. En algu-
nes estampes d'Utamaro o d'Hokusai es veu 
com les cortesanes en tenien plccs prop del 
coixí; posats entre les dents, servien per atenuar 
els crits de plaer. Kóken ni'explícava que també 
venia olishos, un caputxó de cuiro. de fusta poli-
da o de com de búfal que recobria el gland de la 
flauta de jade deis clients. Servia de contracep-
tiu, per pura higiene. Em deia, entre rialies, que 
en trobava mes d'un entre les vanoves i els 
llen(,:ols; es perdien ariib l'ardor del combat. 
A Yoshiwara quan demanes ima geisha. 
abans d 'obtcnir-ne cap satisfacció, t 'hi has 
d'acostar tres vegades, durant tres dies diferents. 
De primer hi ha la sholini. la visita de presenta-
d o , que és freda, Com a cortesía la noia et 
dona un sake. üra és el retom per scgona vega-
da. La dama et rep i et serveix licor a la copa. A 
la tercera ocasió es despulla de cintura en 
amunt, pero encara no pots posscir ni tocar 
aqucll lotus, la flor del paradís. 
Amb Kóken és. pero, del tot diferent. Des 
del primer dia que mNii .irreccro, bec de la 
seva bellesa, somric quan la veig vestida amb 
robes fresques. La meva mirada es posa en els 
seus ulls Inquíets i tots dos restem sacsejats a 
mercé d'ini somni lleuger i onejant. Em sap 
captiu. Quan s'enrojola de torbament, xerra 
fins a Tesclat. jí^ecordo com al perfumador li 
apartava la doble túnica de seda, em deixava 
que l'ajudés a ajustar-se la cua de tres plecs 
damunt els cinc vestits, una harmonía de teles, 
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h diuTL'ra de h qual crn de brocat. C o n e c tots els top.ints 
de ILI L'anibm 011 es fa la toalcta, on es ccnyeis cls passa-
dors de plata per ais cabells. 
Una vedada qiif la barca de la lliina navegava, i que les 
dames palatiiics liavien deisat les sevcs alcoves per aiiar al 
palaii del íliot^mi a celebrar la nic del dia del Boc, vaiu; q u e -
dar-iiie sol aiub Kókeii . N o podría aiiar d 'una banda a 
l'altra del pavelló sensc ser vist. Sota el peu cónic d 'una 
bella tassa de té que cni va fer arribar, hi havia un paper 
d'aiTÓs giiixat en el qual m'urgia a presentar-me a les vuic al 
costal de la íincstra que niirava cap al llac. Un cop vaig ser 
allí, des de dins, va abaixar la vivor de la Ilancia i em va pas-
sar un vesrit per la part baixa d'una persiana. Abillat coni 
ella, sense aixecar sospites, podia travessar la líaleria. que 
coniunicava les dues ales de la casa, com una darna mes 
d'ofici de taula dei servei noc tum. Anib la silueta d 'un ves-
tít blanc, poc agcn(;'at, el rostro cobert anib un ventalK el 
cabell recollit en trima, vaig entrar al pavelló de les dones. 
Només eni niancava clavar una darrera águila al teler. 
entrar ais scus doniinis coni una otnbra q u e s'aniagués. 
L'amiga eni va veure rondar peí passadís pie d 'angúnies. 
Encara no sabia c o m podia entrar a la seva estada. 
Llavors Kokcn, anib la rapidesa d 'un telí. va dir a una 
seva companya; 
-Ajnda 'n] a plegar aquest l iento]. I entre les dues van 
estendrc una pei,"a de roba d"uns quatre pams, nicntre una 
Tagafava d 'un cap i l'altra de l'altre. 1 així nicntre tenien la 
vela ribada davan t de la po r t a , l loant les exceb lenc ies 
d'aquella roba sedosa, a m b un relien de dragons, em vaig 
poder escolar dins de la cambra sense que ningú de la seva 
colla eni veiés, 
M ' e s p e r a v a an ib u n xal de fil c r e m a . C o m a u n a 
dama que li reserven un tráete de favor, em va agatar de 
la ma i eni va c o n d u i r fins a la c ambra de bany . Va 
encendre les llanties, va portar sis cubells d 'aigua calenta, 
a m b dolcesa va temperar I'aigua. Per una bora volia q u e 
fos el seu liostc preteri i , que gaudís a m b ella del darrer 
bany del dia, com qui es capbussa per t robar una perla. 
Allí, sota l'espaiosa volta del tram de Péscala, a la banye -
ra, rere les corcjnes-pantalla, en aquella tassa d'aigiaa pe r -
fimiada. en rodona asseguts, com en un Hit rcial, vam 
venir a t roba r -nos . A m b els dits arrugats, blanca rosada, 
els n iembres encongi ts , e m deixava q u e li toques la pell 
de flor de presseguer, que li fes fregués al eos a m b Paigua 
d e roses . Desprt-s de sor t i r de l b a n y , sense cap for^a 
¿pica, ens vam estirar una estona en unes dócils estores. 
Ajaguts, sota la vánova , nusos c o m dos pinyols de p r u n e -
ra, nuats c o m dues mun tanves . li vaig dir; 
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-hscR' Mitisfcr fom un arbrc carregai tic fniits. ;Sents 
els ecos d'uiis acords pLinyívols, irisces salmodies aflauta-
des que entonen les tevcs amigues, que arriben del palau 
del governador? ¿Son pressentimcnt que un dia ens hau-
rem de separar? 
- Q u é dius, aniic del cor, com podría sofrir que els 
petáis caiguessin, uu descriaiuent semblant! 
Es va cargolar sobre ineu, igual que Tocell que se'n 
va a jóc, i em va besar el boscatge del pií. Uavors em 
digué, molesta per la meva ombra de dubte; «¿Per que si 
respires la nieva rosa has de pensar en la seva eñmera 
bellesa? Conserva el perfum de la meva pell, expandeix-
te dintre de la meva flor, i et sera fictl oblidar~te que un 
dia es pot marcir». 
Ara que ni'és absent per un dies, que no puc jugar 
amb ella com ho f;in els migs de la lluna quan entren 
enmig deis bambús reixats del pavelló, les mcves pobres 
habilitats i son^nis em recordaven uns versos de Musara-
ki-shikibu: «Aigües que bressaven / planeramcnt el meu 
sonmi, / m'esllangueixo / embalbida de fred com / el 
plomatge de ranee». 
Un dia que Basho freqiientava l'establiment, recordó 
aqiiell vint-i-nové dia de la doCzena Ikina com si fos ara, li 
vaig dir: «Mestre, ¿qué és un haikú?". Em va respondre: 
íOblida't de tu mnceix, que el tema del poema es vegi amb 
absoluta claredat, reílecteix les coses tal coni son. Busca 
sobretot la redenipció deis sentits. Sobre el pi, aprén del pi; 
sobre el jone, aprén del jone». Un altre company meu, 
Seiju, m'havia ensenyat que les coses no están mai quietes. 
Em deta que per escriure aqüestes impressions fugisseres 
em fixés en el color canviant deis arbres. Com el naisn no 
shitno, da rosada, que pinzella les plantes una niatinada 
d'estiuft, i que simbolitza el regne de l'efimer, vaig decidir, 
seguint els consells del mestre, de cantar un monient de 
delectació intensa viscuda amb ella. Només de pensar amb 
aquell embolcall de sedes fmeSj em submergeixo en la 
malenconia amb els meus pinzelLs. 
Bany, un dolí; natjar. 
Els cossos purs fa vinclar, 
petáis assaujats 
Ofee d'infortuni. 
L'aigua fara el pleniluni, 
preti la ibrma teva. 
Sedes de cavall 
s'esvaloten cara avall. 
Keg-alims sublims, 
Nit closa i eterna. 
Embriac, pao, llantenia 
d'un pit receptor. 
La boca amant vol 
deixar Tempreinta d'un sol 
en uns ulls negats. 
Contra la recan<;a 
mesclem els peus, trepig, dansa, 
que TaigLia ens bressola. 
Senti-m'ho tot d'iuia, 
decau el vel de la lluna, 
aigua freda d'alba. 
Pep Viia 
